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ABSTRAK 
 Pembaca digital di Indonesia terus meningkat hingga 6 juta orang, melebihi jumlah 
pembaca cetak. Salah satu fungsi media massa, yaitu sebagai pengawasan dan 
sosialisasi. Pengawasan berarti membantu dalam memantau kebijakan dan langkah 
yang diambil pemerintah. Sementara sosialiasi, untuk menginformasikan dan 
mensosialisasikan masyarakat tentang masalah dan situasi tertentu. Salah satu 
pemanfaatan internet berdasarkan bidangnya yaitu mencari informasi kesehatan 
khususnya HIV/AIDS.    
Tribunnews.com menjadi media online yang paling sering dikunjungi masyarakat 
Indonesia. Berdasarkan fungsinya, kredibilitas media diperlukan agar pesan yang 
disampaikan dapat diterima dengan baik. Melalui kredibilitas diharapkan masyarakat 
dapat mengadopsi informasi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena 
itu, penelitian ini hendak melihat pengaruh antara kredibilitas media online 
Tribunnews.com terhadap adopsi informasi kesehatan reproduksi berita pencegahan 
penularan HIV/AIDS pada usia 24-34 tahun di Surabaya.  
Kredibilitas media online diukur melalui accuracy, believability, bias, dan, 
completeness. Sementara adopsi informasi, diukur melalui tahap minat, penilaian, dan 
adopsi. Penelitian ini, dilakukan pada 100 responden masyarakat Surabaya berusia 24-
34 tahun dengan metode survey. Pengujian data menggunakan analisis Korelasi 
Pearson Product Moment, dengan aplikasi SPSS.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 
dibanding 0,05. Selanjutnya, nilai Pearson Correlation yang didapat sebesar 0,690, 
berada pada rentang 0,600 sampai 0,799. Nilai r yang didapat positif menandakan arah 
hubungan antar variabel positif. Untuk itu dapat dikatakan, kredibilitas media online 
Tribunnews.com berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adopsi informasi 
kesehatan reproduksi berita pencegahan penularan HIV/AIDS pada usia 24-34 tahun di 
Surabaya, dengan derajat hubungan korelasi kuat.  
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